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① 形态是指事物发展过程中，在一定条件下所呈现出来的具有独特性的模式(形式和状态)或阶段，形态范畴意味着从事物的系
统整体(现实、历史、价值、规律等的统一)上看问题的方法。在马克思看来，“五种社会形态”与“三种社会经济形态”不完全对应，因各
自划分的依据或标准或角度不完全一致，前者侧重点在于经济基础上的社会，后者侧重点在于人类社会中的经济。不过，共产主义社会
形态与共产主义社会经济形态基本一致，所以，如同我们把社会主义社会(形态)看作共产主义社会(形态)的初级阶段那样，可把社会主
义社会经济形态(社会主义市场经济)看作共产主义社会经济形态(共有经济)的初级阶段。社会形态与社会经济形态这两种历史发展
阶段理论在马克思的思路中是处于同一个思维层次的，只不过表达的角度不同而已。［1］社会形态是人类历史发展一定阶段的经济、政
治、思想文化等形态的总称，即生产力与生产关系、经济基础和上层建筑的统一。社会经济形态是人类社会发展的一定阶段占主要地位
的生产关系的总和，包括社会的经济结构、要素和功能，仅指社会的物质领域。［2］对二者及其关系的研究应“既基于马克思政治经济学又
有一定的时代性”。“三种社会经济形态”可以相应地被看作是社会的自然经济形态、市场经济形态和时间经济(产品经济)形态。对此，
马克思后来在正式出版的《资本论》第一卷中作了详细的说明。［3］社会主义市场经济是为适应我国社会主义初级阶段生产力的状况而建
立的新的经济体制和运行机制，它是对传统的社会主义计划经济体制的积极扬弃;社会主义市场经济理论的提出，非但不是对马克思的
社会经济形态理论的否定，反而是对其认识的深化，进一步证明了“三形态”图式所体现的人类社会历史发展的常规性和顺序性。［4］
摘要:改革开放四十年来，我国经济在社会主义市场经济建设的基础上迅猛发展。社会主义市场经
济是共有经济与交易经济相统一的社会经济形态。由于共有与交易这两种不同的产权流转方式是生产
方式系统或复杂所有制结构的自然产物，故这个社会经济形态具有共有性与交易性有机统一的本质特
征，以及共有经济与交易经济辩证平衡机制的基本规律，这是我国社会经济稳定快速发展的客观基础。
在此规律的作用下，共有经济日益壮大直至实现共同富裕是社会主义市场经济的发展趋势。
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改革开放四十年来，我国通过社会主义市场经济建设，实现了和谐稳定快速发展，GDP年均增长率
达 10%左右，经济体量跃迁至世界第二位。实行社会主义市场经济，才能造就如此举世瞩目的经济发
展成就。我国社会主义市场经济是作为一种经济制度逐步进行建设的，包括生产资料所有制结构、资产
流转体制和资源配置机制等各层面的制度改革创新。若把社会主义市场经济看作是在一定历史条件下
自然形成的一种社会经济形态，①那么，这种社会经济形态的本质特征是什么?有何基本规律?发展趋
势如何?
一、社会主义市场经济的本质特征
事物的本质特征就是规定事物自身又区别于他者的本质标志，体现于事物的方方面面。社会主义
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市场经济作为一种复杂的社会经济形态，其内在的生产资料所有制结构、资产流转体制和资源配置机制
等无不体现着这一社会经济形态的本质特征:共有性与交易性有机统一。这里，共有和交易实质上是产
权流转的两种方式，①而“产权是所有制的核心”［5］。
(一)社会主义市场经济具有共有性
在生产资料、资产的集体或全民所有权不变的前提下，与之相关的占有权、支配权、使用权、收益权
和处置权等通过赋予权能而发生权利转移(具体如让渡、让给、给予、授予、帮扶、扶助等)，这种产权流
转方式叫产权共有，共有是“共同分享共同拥有的东西”的意思。产权共有是一种赋予关系。如，改革
开放之初，我国农村家庭联产承包责任制就是土地集体所有权不变而使用权、经营权等赋予农民个人;
现在要“赋予农民更多财产权利。保障农民集体经济组织成员权利，积极发展农民股份合作，赋予农民
对集体资产股份占有权、收益权、有偿退出及抵押权、担保权、继承权。”［6］再如，城市土地所有权属于全
民，而人们可通过多种赋予形式依法对其他各种产权权能共同分享。由此可见，产权共有作为一种产权
流转方式是一种赋予关系，而不是买卖关系。之所以说社会主义市场经济具有共有性，就是因为公共所
有权不变的前提下，其他产权权能共同分享是必然的、可行的和现实的。其一，公有制为主体、多种所有
制形式并存的所有制结构中，占主导地位的公有制经济的产权共同分享是必然的。在社会主义初级阶
段的所有制结构里，公有制经济在国民经济中占主导地位、起主导作用，事关国民经济命脉，公有制经济
主体地位及其所有权只能巩固不能削弱。为了更好地实现全体人民共同富裕，在公共所有权不变的前
提下其他产权权能必须是流转的，也就是说，共同分享由这种公共所有权派生出来的使用权、承包权、经
营权、收益权等各项权能是客观的，也是必然的。其二，公有制经济的公共所有权与其他产权权能分离
使社会主义市场经济的产权共同分享成为可行的。如，国有企业的所有权归国家，而与之相关的使用
权、承包权、经营权等权能可相对地分离出来，由企业行使。再如，农村耕地的所有权归集体，与这种集
体所有权分离出来的使用权、承包权、经营权等权能由农民个人享用。事实证明，公共所有权与其他权
能分离是产权共有的可行性条件。其三，在资源配置中计划调节机制使公共所有权共有具有现实性。
社会主义国家或政府根据整个社会经济发展的情况，做出资源配置的计划安排。如，具有全民公共所有
权的公路、铁路等公共基础设施建设布局尽量惠及全国各个地区。又如，中央政府规定发达地区每年从
本行政区的公共财政中拿出部分财政资金进行对口帮扶，促进相对落后的地区经济发展。几十年来的
事实证明，这些产权共同分享的做法是行之有效的，能够使全国经济整体快速发展。
(二)社会主义市场经济具有交易性
社会主义市场经济的交易性在于包括生产资料或资产的所有权在内的占有权、支配权、使用权、收
益权和处置权等权能通过买卖而发生转移，这种产权流转方式称为产权交易。产权交易就是以产权为
内容、依照等价交换原则的买卖关系，既不是赠送，也不是赋予，本质上是一种利益交换关系。社会主义
市场经济具有交易性是因为所有权及其各项产权权能交易是客观的、必要的和现实的。其一，当今世界
生产的社会分工越来越细化，仍然存在着行业之间、甚至车间之间的生产资料的交换，这使社会主义市
场经济的产权交易具有客观性。其二，公有制为主体、多种所有制并存的所有制结构，决定了社会主义
市场经济具有众多的相对独立的利益主体，如国家、集体、企业和个人等，生产资料或资产的交换实际上
是所有权在内的产权的买与卖，这种产权交易是激发社会活力、优化资源配置、提高经济效益所必需的，
因而具有必要性。其三，市场机制的客观存在和作用使产权交易具有现实性。市场主体如企业无论购
买还是出售生产资料或物品，都是在现实的市场上进行的，无不受到竞争机制、价格机制、供求机制等的
调节和制约，这实际上是产权交易的实现过程。
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① 在经济运行中，产权流转是主轴，作为经济学范畴，产权是包括财产所有权在内的占有权、支配权、使用权、收益权和处置权等权
能的总称。
(三)共有性与交易性的有机统一是社会主义市场经济的本质特征
第一，从整体上看，社会主义市场经济是以公有制为主体、多种所有制并存的所有制结构为前提的，
是共有性与交易性的有机统一。这是因为作为社会主义市场经济主体部分的公有制经济的所有权是共
有共享的，因而具有共有性，而作为社会主义市场经济重要组成部分的非公有制经济，其产权基本是通
过市场交易的方式流转的，因而具有交易性。第二，从作为社会主义市场经济的主体部分的公有制经济
内部看，也具有共有性与交易性的有机统一。具体来说，事关国民经济命脉的部分(如土地、自然资源
等)的所有权是共有共享的，不可出售，但在此前提下，其他产权权能在被赋予之后则可通过市场交易
的方式流转，以期实现更大的经济价值。如，农村宅基地集体所有权属于村民委员会，其使用权赋予本
村村民，宅基地上的房子所有权属于本村村民，在该村村民将房子出售给其他村村民的同时，也出让了
宅基地的使用权，虽仍保留资格权，但这实际上是集体宅基地的使用权因本村村民房屋出售而发生了转
移(交易性)。又如，国有企业也是共有性与交易性相统一的企业，“国有企业属于全民所有，是推进国
家现代化、保障人民共同利益的重要力量。”“国有企业总体上已经同市场经济相融合，必须适应市场
化、国际化新形势，以规范经营决策、资产保值增值、公平参与竞争、提高企业效率、增强企业活力、承担
社会责任为重点。”［7］也就是说，国有企业所有权是公共的，而经营权被赋予企业(共有性)，其生产经营
的产品是作为商品出售，并通过交易购买所需的生产资料(交易性)。至于在公有制经济中那些无关经
济命脉的部分(如一些更适合民营的小型国有企业)，在一定条件下其产权完全可以通过市场交易的方
式流转，抓好大的，放活小的，以期实现更大的经济效益。第三，从不同所有制混合的企业来看，公有制
经济与非公有制经济共同发展，紧密相关，你中有我，我中有你，共有性与交易性的有机统一尤为明显。
如，在公共服务领域，“所有的物品可以归结为三种类型:一种是国有，完全由社会提供，是完全的、纯粹
的公共品;另一种完全由市场提供，是纯粹的市场品;第三种是兼具公共性与市场性的混合品。公共服
务可包含非营利性质的，但也需要兼纳营利性质的，这样才能吸引企业加入，从而提高运营效率。”［8］这
就是说，公共服务领域可以是非营利性质与营利性质的结合，也就是共有性与交易性的统一。
与世界上具有代表性的其他三种社会经济形态加以比较，我国社会主义市场经济的本质特征则会
更明了。第一，我国社会主义市场经济不同于苏联社会主义经济。苏联社会主义经济是单一公有制和
高度集中的计划经济，虽然具有共有性，但人为地抛弃了市场，所以，苏联社会主义经济不具有交易性，
即使有也是零星存在的。第二，我国社会主义市场经济不同于资本主义市场经济。资本主义市场经济
具有交易性，但资本主义市场经济是以私有化为基础的，因而本质上不存在(全民的或集体的)公共所
有权不变前提下其他产权权能的共有，即使有也是少量存在的。第三，我国社会主义市场经济不同于市
场社会主义经济。市场社会主义经济是介于资本主义市场经济与苏联社会主义经济之间的一种社会经
济形态，有两种情况:一是建立在私有制基础上的市场社会主义经济，试图通过“社会福利”和“公共利
益”在一定程度上消除资本主义的不良现象，这虽然有一定的共同分享性，但前提不是公共所有权，即
非社会主义公有制;二是建立在公有制基础上的市场社会主义经济，如前南斯拉夫和匈牙利等社会主义
国家的市场社会主义经济，认为生产资料公有制不存在真正的市场，但可以把市场机制引入到社会主义
经济中，即在计划经济的前提下，模拟市场机制进行资源配置，实际上这样做并不能实现真正的产权交
易，因而不具有交易性。总之，无论是苏联社会主义经济，还是资本主义市场经济亦或其他种种市场社
会主义经济，都不具有共有性与交易性的有机统一。由此可知，共有性与交易性的有机统一是我国社会
主义市场经济的本质特征，①是作为我国现实生产方式系统的自然属性体现于复杂的所有制结构等经
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① 学界对我国社会主义市场经济的本质特征已有了一定的研究和认识。如，马艳等认为，“‘中国改革’与‘俄罗斯改革’的根本区
别并不在于‘渐进改革’与‘激进改革’，而在于‘中国改革’是根据现实生产力发展的需要，将主体公有制与现代市场经济有机结合起
来，这也是中国特色社会主义市场经济的本质特征。”［9］
济制度体系上的。
二、社会主义市场经济的基本规律
既然共有性与交易性的有机统一是社会主义市场经济的本质特征，那么，相应地，共有经济与交易经
济无疑都是社会主义市场经济的有机构成。从财产权的角度来看，所谓经济无疑是产权(价值)的设立、流
转和实现的方式。如果说共有经济是指生产资料或资产的公共所有权不变的前提下，与之相关的占有权、
支配权、使用权、收益权和处置权等产权权能可赋予(流转)的一种经济方式，那么，交易经济就是指包括生
产资料或资产的所有权在内的占有权、支配权、使用权、收益权和处置权等产权权能可买卖(流转)的另一
种经济方式。由此看来，共有经济与交易经济之间的关系则是社会主义市场经济的内在的、本质的、必然
的联系，二者之间的辩证平衡机制是社会主义市场经济这一社会经济形态(复杂系统)的基本规律。
(一)共有经济与交易经济的辩证平衡关系
公共所有权不变且其他产权权能可赋予是共有经济与交易经济在产权流转上的根本区别，由此带
来了诸多差异。共有经济(主要是占主体地位的公有制经济中的事关国家经济命脉的部分)是全局的、
显社会公平的、隐经济效益的，而交易经济(主要是非公有制经济和公有制经济中无关国家经济命脉的
部分)是局部的、隐社会公平的、显经济效益的。但在社会主义制度下，二者之间的关系是辩证平衡的，
是同一性占主导地位，表现为共存关系、互补关系、一体关系和主次关系等。第一，共存关系。在社会主
义市场经济里，由社会生产力的现实状况决定的公有制为主体、多种所有制并存的所有制结构，是共有
经济与交易经济之间共同存在的前提条件，产权共有与产权交易并行使共有经济与交易经济相向而行、
互相融合。如，非公有企业与国有企业可以互相参与;资源配置的计划调节与市场调节共同发挥作用，
使共有经济与交易经济有效协调。第二，互补关系。共有经济与交易经济各有优点且具有较好的互补
性。从社会主义市场经济实践经验来看，共有经济具有社会公平性强的优点，交易经济具有经济效率高
的优点，二者互相辩证中和，优化整体效应。第三，一体关系。共有经济与交易经济是社会主义市场经
济这一整体的两面，犹如硬币两面一体，不可或缺，缺少共有经济或缺少交易经济都构不成社会主义市
场经济。第四，主次关系。共有经济与交易经济在社会主义市场经济发展的各个阶段，因背景条件不
同，相对地位也会有所改变。以我国社会主义初级阶段为例，共有经济在社会主义市场经济中占主导地
位、起主导作用，决定社会主义市场经济运行大局，交易经济在由共有经济决定的场态里运行，作为次要
方面对共有经济产生作用。总之，共有经济与交易经济的辩证平衡机制是社会主义市场经济的基本规
律，是我国社会经济建设的客观依据。如，公共服务生产领域所实行的国有民营的营运模式，①就是共
有经济与交易经济辩证平衡而融合的典型例子。
(二)共有经济与交易经济的辩证平衡机制推动社会经济稳定快速发展
共有经济主要是占主体地位的公有制经济的重要部分，交易经济主要是非公有制经济等，“社会主
义基本制度和市场经济有机结合、公有制经济与非公有制经济共同发展，是我们党推动解放和发展社会
生产力的伟大创举。目前，非公有制经济组织数量已经占到市场主体的百分之九十左右，创造国内生产
总值超过百分之六十。”［11］这就是说，共有经济与交易经济之间的辩证平衡机制的根本作用在于“推动
解放和发展社会生产力”，使社会经济稳定快速发展。第一，共有经济为交易经济开辟场所，容纳交易
经济并促进(鼓励、支持和引导)其发展。第二，交易经济在共有经济的宏观场态里运行，安全且经济成
本明显较低，营运收益率相对较高，能更好地促进社会生产力的发展，反过来，又有利于充实、增强共有
经济的社会物质基础。第三，共有经济与交易经济相互融合、互相包涵、互相促进。正是这种辩证平衡
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① “逆市场化”运动是对以往公共服务民营化进行反思的基础上的选择，……并不是完全摒弃市场化机制，也不是回归到政府直
接垄断供给的模式，代替的是追求公益性与效率性的双重标准:一方面发挥政府的宏观调控与管理的机制，采用国有产权形式确保公共
服务的公益性特征;另一方面继续采用市场机制运营，确保公共服务供给的高效率特征;此外，引导公民参与。［10］
机制决定着社会主义市场经济大局，对社会经济发展起着强大推动力与健康稳定的双重作用，从而促使
资源配置最优化和社会福利最大化，并且能有效规避和应对种种系统性风险。(如，应对 2008 年国际金
融危机，我国为世界经济稳定发展做出了巨大贡献)，由此产生的整体效应使社会经济和谐稳定快速发
展。四十年来，我国经济体量已达世界第二位，7 亿多贫困人口成功脱贫，占同期全球减贫人口总数
70%以上，［12］阶段性地推进了社会公平进程，充分体现了社会主义制度的优越性。
(三)社会主义市场经济基本规律的方法论意义
第一，将社会主义市场经济看作是一种具有自身本质特征的社会经济形态，认为共有经济与交易经
济是社会主义市场经济的有机构成，二者之间的辩证平衡机制是社会主义市场经济内在的、本质的、必
然的联系，这是对社会主义市场经济由表及里的深刻认识，从“外在结合论”跃进到社会经济形态的“内
在机制论”。第二，共有经济与交易经济是有区别的，共有经济具有稳定性和正向性，因而只有立足于
共有经济的这个可靠基础上，才能稳步推进社会经济发展，保证我国社会经济的社会主义方向。第三，
在社会主义初级阶段，交易经济的存在具有客观性、必要性和有益性，为社会经济提供旺盛活力，这事关
社会主义市场经济的发展状态，所以，关键在于充分发挥交易经济的积极作用。第四，对社会主义市场
经济来说，共有经济与交易经济是一体的、相互包含的，因而善于促进共有经济与交易经济的融合并发
挥好整体效应，是社会经济稳定快速发展的一大法宝。
总之，共有经济与交易经济的辩证平衡机制是社会主义市场经济的基本规律，这是因为社会主义市
场经济既不是单纯的共有经济，也不是单纯的交易经济，而是共有经济与交易经济的有机统一，客观上
具有辩证平衡机制，体现的是社会主义市场经济内在的、本质的、必然的联系，对社会主义市场经济的稳
定运行和快速发展起着决定性作用。
三、社会主义市场经济的发展趋势
既然共有经济与交易经济的辩证平衡机制对社会经济发展起着强大推动力与健康稳定的双重作
用，从而促使社会生产力快速发展，那么，社会主义市场经济的发展趋势必定是共有经济日益壮大直至
实现共同富裕，这符合唯物史观所揭示的人类社会发展的基本规律和方向，而在实际上将表现为财产权
逐渐社会化、所有权逐渐社会共有化、共享发展日益普遍化等。
(一)财产权逐渐社会化
财产权社会化是物质生产社会化在产权经济上的一种折射。社会主义市场经济是体现物质生产社
会化规律的，随着社会主义市场经济发展，财产权也将逐渐社会化。具体说，社会生产力越发展，物质资
料生产越社会化，尤其是随着互联网等新的生产技术和工具的快速发展和普遍运用，物质生产全球化、
经济社会系统化日益增强，包括所有权在内的产权不再是绝对的权利，产权拥有者不能凭着产权只注重
自己的利益，产权本是权利与义务的统一。在当代社会，产权为其主体带来了更多的义务，这是因为产
权都是在社会系统化的环境里实现其权益的，必然引起种种利益关系，涉及众多具体的利益相关者，所
有权拥有者须在履行法律法规等规定的相关义务的基础上享受产权带来的利益。如，汽车拥有者必须
缴纳购置税、环保费、年检费、交通保险费等，否则，无法实现其产权利益。可见，财产权赋予其拥有者的
社会义务愈来愈多，这是财产权社会化的突出表现。由此可知，社会主义市场经济发展也必然伴随着财
产权社会化。①
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① 在当代社会，各国财产权制度的价值目标和功能发生了很大变化，其基本趋向是注重社会公益，限制私人自由，强化国家干预。
在过去，私人行使财产权利强调的是保护个人利益，而当代更强调的是个人利益与社会利益的一致，在规定私人财产权行使的权利和义
务时，开始规定应该承担的社会化义务，即实行“公权优于私权”的原则，政府为了社会公共利益，可以通过“公法”限制私人财产权利，如
征收、国有化、行政法、土地法、环境保护法、城市建设法、自然资源法，等等。在 20 世纪，所有权社会化最典型的事例是现代公司
“利益相关者治理”对“股东利益至上”的挑战。“如果以前财产还意味着权力，那么本世纪 70 年代以后，财产法在法律上却意味着责
任。”［13］
(二)所有权逐渐社会共有化
既然财产权社会化或财产权带来的社会义务日益增多，使人们为 “所有”而付出的经济代价
(义务)愈来愈大，不如“所用”的划算，那么，以 “所有”为导向的经济方式势必被以 “所用”
为导向的经济方式所取代，由此显示出的是生产资料或资产的所有权将从个人拥有向集体、全民拥有
的方向递进的必然趋势，即所有权逐渐社会共有化。这里应注意三点:第一，财产权带来的社会义务
日益趋多是所有权社会共有化的一个契机。当产权的义务大于权利收益、持有成本趋大时，产权拥有
者就会放弃“所有”，转而图其 “所用” (如租用)。换句话说，一旦租用工具比拥有工具更合算、
更方便，人们就会抛弃 “所有”选择 “所用”。如，既然有共享单车可以使用，则不必自己拥有单
车。归根结底，在持有成本高而使用成本低且方便的情况下，个人拥有物品或工具的所有权就会失去
必要性，所有权归于社会就有了可能性。第二，生产资料或资产的所有权将从个人拥有向集体、全民
拥有逐渐递进，最终实现财产社会共同占有、社会成员共同分享的格局，是以社会生产力的巨大发展
和高度发达为前提的。一旦这个前提条件得以实现，那么，全部生产资料或资产的所有权为社会共有
则必然实现。这与马克思揭示的个人资本的一般利润率下降规律［14］有异曲同工之处，资本因其有机
构成 (实质上是生产力系统构成)的变化发展而趋大，相对地，一般利润率就会趋小，个人资本则
渐失其存在的必要条件 (增值)，将复归于资产为社会所共有。第三，所有权社会共有化的实现是一
个漫长过程，在过渡时期其现实性在于租赁业的发展。社会生产力的发展是渐进的，所有权社会共有
化也是逐步的，租赁业是物品或工具的所有权从个人拥有向集体、全民拥有长期过渡的实现方式之
一。若租赁业得以充分发展，租用工具十分方便，那么，人们的经济方式就会发生根本性的变化。
如，租房很合算很方便，而买房不划算也不方便，人们就会选择租房。一旦以 “所用”为导向的经
济成为主流，所有权社会共有化就会大踏步地向前推进，共有经济就会日益壮大。
(三)共享发展日益普遍化
所谓共享发展是指全体人民共同分享共有的社会经济发展成果。这就是说，共享发展是以共有经
济为基础的。在客观上，所有权逐步社会共有化则意味着共有经济日益壮大，为共享发展日益普遍化构
筑更好的物质基础。如果共有经济越发展，共享发展的状况就会越好，随着共有经济的繁荣发展，共同
富裕进程就会不断推进，到了“共产主义社会将彻底消除阶级之间、城乡之间、脑力劳动和体力劳动之
间的对立和差别，实行各尽所能、按需分配，真正实现社会共享、实现每个人自由而全面的发展。”［15］
总之，在社会主义市场经济基本规律即共有经济与交易经济辩证平衡机制作用下，共有经济将从弱
到强、从基本面到多层次、从主体到整体不断发展，直至实现共同富裕，这就是社会主义市场经济发展的
必然趋势。
四、总结
我国的社会主义市场经济基本特征是共有性和交易性的有机统一，基本规律是共有经济与交易经
济的辩证平衡机制，发展趋势是共有经济日益壮大直至实现共同富裕，归结到一点，社会主义市场经济
就是共有经济与交易经济相统一的社会经济形态。
150 多年前，马克思的政治经济学揭示了人类社会经济的历史发展规律，从分散的封闭的“自然经
济”到以社会化生产劳动为基础的“交易经济”，再到生产资料社会共同占有而生活资料共同分享的“共
有经济”，将来自由人联合体的共有经济是人类社会经济的发展方向和必然趋势。① 但是，从交易经济
到共有经济过渡时期却是共有经济与交易经济的交汇融合，这是共产主义第一阶段即社会主义社会经
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① 马克思指出，“设想有一个自由人联合体，他们用公共的生产资料进行劳动，……每个生产者在生活资料中得到的份额是由他的
劳动时间决定的。”［16］“在协作和对土地及靠劳动本身生产的生产资料的共同占有的基础上，重新建立个人所有制。”［17］这就是说，“共
有经济”就是共同分享在共同占有的“土地及靠劳动本身生产的生产资料”的基础上生产的生活资料的经济方式。
济的本质特征。①
100 多年前十月革命胜利后，列宁在实践中看到了现实的俄国社会主义社会经济的复杂性，认为
“俄国是极端落后的小资产阶级的国家”或“小农国家”，“在资本主义和共产主义中间隔着一个过渡时
期。这个过渡时期不能不兼有这两种经济结构的特点或特征。这个过渡时期不能不是衰亡着的资本主
义与生长着的共产主义彼此斗争的时期。”［20］实际上，“这两种经济结构的特点或特征”可转化为社会
主义社会经济或社会主义市场经济的本质特征———交易性与共有性的有机统一。
40 年前中国开始改革开放，邓小平认识到，作为主体的公有制经济与非公有制经济，都是我国社会
主义初级阶段社会经济的有机构成。1984 年，他主张实行“有计划的商品经济”(共有性与交易性相统
一)的《中共中央关于经济体制改革的决定》，被看作“是马克思主义基本原理和中国社会主义实践相结
合的政治经济学”。［21］1992 年，他主张实行社会主义市场经济，②既肯定了共有经济(主要是社会主义公
有制经济)，又肯定了交易经济(在市场中进行商品交易的经济)。
在新时代，习近平总书记指出社会主义市场经济中的“公有制经济、非公有制经济应该相辅相成、
相得益彰，而不是相互排斥、相互抵消。”［22］肯定了共有经济与交易经济的有机统一。他强调，“公有制
经济主体地位不能动摇，国有经济主导作用不能动摇，这是保证我国各族人民共享发展成果的制度性保
证。”［23］说明共有经济是共享发展的物质基础。他指出，“共享发展”的理念是“对我国经济发展规律的
新认识，同马克思主义政治经济学的许多观点是相通的。比如，马克思、恩格斯设想在未来社会，‘所有
人共同享受大家创造出来的福利’。”［24］显然，“共享发展”理念反映了社会主义市场经济的发展方向和
必然趋势。
总之，社会主义市场经济是共有经济与交易经济相统一的社会经济形态。首先，由于共有与交易都
是从我国现实的生产方式系统或复杂的所有制结构(公有制为主体、多种所有制并存)中，作为自然结
果而产生出来的两种不同的产权流转方式，所以，共有性与交易性的有机统一是社会主义市场经济的本
质特征，共有经济与交易经济的辩证平衡机制是社会主义市场经济的基本规律，是我国社会经济稳定快
速发展的客观基础。其次，由于人类社会经济的历史发展规律是从自然经济到交易经济再到共有经济
的，所以，社会主义社会经济由交易经济向共有经济逐步发展是具有客观现实性和历史必然性的，也就
是说，在共有经济与交易经济辩证平衡机制的作用下，共有经济日益壮大直至实现共同富裕是社会主义
市场经济发展的必然趋势，这符合马克思所指出的“重建个人所有制”的“自由人联合体”的共有经济的
发展方向。
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①
②
在《哥达纲领批判》中，马克思指出，“我们这里所说的是这样的共产主义社会，它不是在它自身基础上已经发展了的，恰好相
反，是刚刚从资本主义社会中产生出来的，因此它在各方面，在经济、道德和精神方面都还带着它脱胎出来的那个旧社会的痕迹。所以，
每一个生产者，在作了各项扣除以后，从社会领回的，正好是他给予社会的。他给予社会的，就是他个人的劳动量。……他以一种形式
给予社会的劳动量，又以另一种形式领回来。显然，这里通行的是调节商品交换(就它是等价的交换而言)的同一原则。”［18］由此可知，
从资本主义社会脱胎出来的社会主义社会经济既有共有性又有交易性。既然如此，那么，在当今世界，周围还有资本主义的情况下，还
处于社会主义初级阶段的社会经济，也就是社会主义市场经济，必然既具有共有性，又具有交易性。
1992 年，邓小平在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话中指出:“市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。”［19］
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The Essential Characteristics，Basic Laws and
Development Trend of Socialist Market Economy
Chen Xuan － ming
(College of Marxism，Xiamen University，Xiamen Fujian 361005)
Abstract:In the past 40 years of reform and opening up，Chinas economy develops rapidly on the basis of
the construction of socialist market economy． The socialist market economy is the social and economic form in
which the shared economy and the trading economy are unified． The two different ways of transferring property
rights，such as sharing and trading，are natural products of production mode systems or complex ownership
structures． Therefore，this social economic form has the essential characteristics of the organic unity of sharing
and trading，as well as the basic law of the dialectical equilibrium mechanism between the shared economy and
the trading economy． This is the objective basis for the rapid and stable development of Chinas social econo-
my． Under the influence of this law，the development trend of the socialist market economy is the growing of
the shared economy and the realization of common prosperity．
Key words:Socialist Market Economy;Shared Economy;Trade Economy;Dialectical Equilibrium Mecha-
nism;Common Prosperity
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